


















































































課せられるようになったが、使用したのは『JAPANESE FOR BEGINNERS 日














































全 30 課で構成される『JAPANESE FOR TODAY あたらしい日本語』だ
が、一課の内容は表１のように設計されている。 
表１『JAPANESE FOR TODAY あたらしい日本語』一課の構成 
 
日本語学校での専任講師の傍ら、私はある大学の非常勤講師になった。そこ










 本文のローマ字表記（1 ページ）、同じく英訳部分（1 ページ） 
 文法説明（2 ページ） 
 文型練習問題（２ページ） 
 会話とその英訳（2 ページ） 



















2.4 「第 29 課 後悔」 
初級文型担当者としての日本語教師の自分を作ったのは間違いなく『日本
語の基礎』なのだが、本稿を記述する際、印象に残る教科書という問いに対し
て何の迷いもなく浮かんだのが『JAPANESE FOR TODAY あたらしい日本
語』で、その中の「第 29 課 後悔」という課が特に強く印象に残っている。 


















































































































































































一冊の教科書というテーマで思い出した『JAPANESE FOR TODAY あ








表２ 第 29 課「後悔」本文
第 29 課 後悔 
① 外は 雨が 降っているようです。ときおり 風が 吹いて 雨が
パラパラと まどを 打ちます。わたしは さきほどから ぼんやりして
います。たばこの けむりが 一すじ 立ち上っていきます。 わたしは
さきほどから じいっと それを ながめています。 ときおり まどを
打つ 風の 音に はっと われに 帰ります。 
② あなたは どうして いるだろう・・・。 この間は どうして あの
ような 別れ方をしてしまったのだろう・・・。 今に なって あなたの
気持ちが いたいほど よくわかります。  
③ あなたは ほんとうに 悲しそうな 目を していました。 あなた
は 今にも なき出しそうな 顔を していました。 そして くるりと
背を 向けて、 さようならも 言わずに 走り去ってしまいました。 
④ わたしは 今 その ときの あなたの うしろ姿を 思い浮かべて
います。 それはとても さびしそうな 感じがしました。 そのとき わ
たしは たいせつな ものを 失って しまったと いう 気が しました。
⑤ わたしは ほんとうに どうかしていたのです。 仕事が うまく
いかず、 毎日 いらいらしていたのです。 自信も まったく なくな
っていました。 あなたの 真剣な はげましや なぐさめも わずらわ
しく 感じるだけでした。 やけに なって 飲んだ お酒も ただ 苦
い 後悔の 味が するだけでした。 
⑥ けさ 起きて 鏡を 見たら 自分でも おどろく ほど すさんだ
顔に なっていました。  
これでは 私は だめです。 今 心から 立ち直りたいと 思います。
たぶん、 あすは 旅先です。 旅は きっと 私を なぐさめて くれ
るでしょう。 心身とも 元気に なって あなたを たずねます。  




 玉村によると『JAPANESE FOR TODAY あたらしい日本語』の前身とな
ったのが、大阪外国語大学留学生別科（当時）で 1968 年から初級用のメイン
































れたのが 1983 年、日本語能力試験の開始が 1984 年である。10 万人計画以前
は、国費留学生を中心に 1 万人に満たなかったが、留学生を受け入れていた各
大学や私費留学生の学ぶ日本語学校では、それぞれの学生に合わせた教科書
教材が開発されていた（吉岡、2008）。『JAPANESE FOR TODAY あたらし












































































































































































注 2： 1990 年第５刷『JAPANESE FOR TODAY あたらしい日本語』は、
ハードカバーで 399 ページ、定価 3,600 円となっている。 
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